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Michael Mutlitz i Rosa Selinsek Mutlitz
Familiebuch Djakovaèki Selci Kr. Djakovo –
Ðakovo Slawonien – Croatien
Vlastita naklada, Mainz - Bretzenheim, 2005.
O povijesti Ðakova i Ðakovštine, posebice
suvremenoj, niz je priloga napisano na njemaèkome
jeziku. Ponajprije je rijeè o radovima o Nijemcima u
Ðakovu i Ðakovštini, koji su objavljeni u Austriji i
Njemaèkoj.
Od knjiga, najbrojnije su i najznaèajnije monografije
pojedinih naselja Ðakovštine, tzv. zavièajne knjige, koje
su objavljene za: Satnicu (Stefan Stader, Heimatbuch
Satnitz - Djakovaèka Satnica. Eine gemischtprachige
Gemeinde in Slawonien / Jugoslawien, Kaiserslautern,
1972.), Tomašance, Gorjane i (Ivanovce) (Josef Werni,
Konrad Reiber, Josef Eder, Heimatbuch Tomaschanzi -
Gorjani. Zur Erinnerung an unsere einstige Heimat in Slawonien, Ruit bei
Stuttgart, 1974.), Krndiju (Matthias Stolz, Krndija Heimatbuch.
Slawoniendeutsches Dorf ausgelöscht, Graz, 1987.), Viškovce (Johann Possert,
Viškovci Heimatbuch. Zur Erinnerung an ein kleines Bauerdorf, Lieboch 1989.),
Semeljce i Kešince (Anton Utri, Johann Schnapper, Heimatbuch Semelzi und
Keschinzi. Zur Erinnerung an unsere einstigen Heimatdörfer, Graz - Linz, 1992.),
Drenje, Drenjski Slatinik, Mandièevac i Pridvorje (Stefan Sehl, Unvergessene
Heimat der Donauschwaben. Großgemeinde Drenje, Slatinik, Manditschevac,
Pridvorje in Slawonien, Reutlingen, 1994.), te za Vuèevce (Wilhelm Andreas
Zimmermann, Dorfchronik Wutschewzi 1850 - 1945, Grünstadt, 2001.), a autori
kojih su Nijemci podrijetlom iz sela koja obraðuju.
Pozornosti su vrijedne i autobiografske knjige Nijemaca rodom iz Krndije,
Lorenza Stolza (Lebens betrachtungen des Lorenz Stolz, München, 1974.) i
Matthiasa Stolza (Zwischen Traum und Wirklichkeit. Eine autobiographische
Erzählung, Graz, 1996.), kao i knjiga Matthiasa Stolza (Das große Feuer. Die
Geschichte eines deutschen Dorfes in Ostslawonien, Wien, 1983.), publicistièki
prikaz povijesti sela Krndije.
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U svim tim djelima, posebice u zavièajnim knjigama, doneseni su i brojni
vrijedni i zanimljivi podaci koji se odnose na njemaèke rodove i obitelji u
pojedinim mjestima.
U podunavskošvapskoj historiografiji uobièajena su istra_0lengthivanja i podrijetla,
rasprostranjenosti i sudbine njemaèkih rodova i obitelji, te objavljivanje tzv.
Ortssippenbücher i Familienbücher za pojedina naselja ili krajeve u kojima su
Nijemci nekada _0lengthivjeli, na europskome jugoistoku, i na hrvatskim prostorima.
Potkraj 2005. objavljena je u Njemaèkoj i na njemaèkome jeziku knjiga
Michaela Mutlitza i Rose Selinsek Mutlitz o njemaèkim rodovima u Selcima
Ðakovaèkim, naslovljena Familiebuch Djakovaèki Selci Kr.[eis] Djakovo –
Ðakovo Slawonien – Croatien.
Knjiga je nastala sustavnim prikupljanjem podataka o njemaèkim obiteljima
iz Selaca Ðakovaèkih iz literature (ponajprije podunavskošvapskih izdanja tipa
Heimatbücher, Ortssippenbücher i Familienbücher, koja se odnose na Baèku, jer
selaèki su Nijemci prete_0lengthito podrijetlom iz Baèke i Baranje) i izvora (matiène
knjige za Selce Ðakovaèke u Matiènom uredu Ðakovo Ureda dr_0lengthavne uprave u
Osjeèko-baranjskoj _0lengthupaniji).
Nakon kratkog predgovora autora, M. Mutlitza i R. Selinsek Mutlitz, u
kojemu pojašnjavaju poticaje za nastanak ove knjige, slijedi kratak pregled
povijesti Selaca Ðakovaèkih, te nekoliko kraæih priloga va_0lengthnih u razumijevanju
povijesti i sudbine selaèkih Nijemaca. Najveæi, pak, dio knjige posveæen je
njemaèkim rodovima i obiteljima u Selcima Ðakovaèkim.
U knjizi su obraðene selaèke (njemaèke ili ponjemèene) obitelji, koje su od
potkraj 19. stoljeæa do potkraj Drugoga svjetskog rata, kraæe ili du_0lengthe vrijeme,
_0lengthivjele u selu: Amstadt, Armbrust, Arguss (Argusz), Arnold, Bachert, Balogh,
Barmeth, Baron, Bauer, Beck, Becker, Beda, Bleicher, Böhm, Bohnert, Bott,
Buchenwälder, Bucsaki, Bukwaschevitz (Bukvaševiæ), Burger, Chrent, Èupiæ,
Debre, Dorr, Ecke-Plug, Eckhardt, Elmert, Engardt, Feith, Felaèinsky, Földi
(Feldi), Fellinger, Florentin, Folk, Franzwa, Freihaut, Friedrich, Fritschek,
Galjatz, Gärtner, Geiger, Geiser, Gerhardt, Gemeinwieser, Grab, Grab-Krapp,
Grenzer, Hamma, Heinisch, Heinrich, Heiselmann, Hellein, Henz, Herschberger,
Hildebrandt, Hodapp, Hoffmann, Höger, Holtz, Huber, Jobst, Kaiser, Kegler,
Kerner, Kett, Kiefer, Kindl, Kleiner, Klemm, Kolar, Kontz, Krahl, Krimmer,
Kristian, Kromer, Kust, Lampert, Landherr, Langhammer, Lehmann, Lehrmayer,
Litzinger, Lorenz, Mack, Mark, Michels, Miko, Mink, Mittel, Morton, Müller,
Mundweil, Muser, Mutlitz, Mutzhaus, Muskath, Nebenführ, Neussler, Nemetz,
Noll, Ortik, Peltzer, Pfaff, Pfeiffer, Pfeil, Pingert, Pleli, Preissich, Probst, Redl,
Reichert, Rettich, Riesz, Riegler, Roth, Rothländer, Ruff, Rundio, Sayer, Sehn,
Seitz, Sesendorfer, Sokola, Sorgend, Schab, Scheiring, Schieber, Schiebli,
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Schlotter, Schmidt, Schnersch, Schrank, Schreck, Schummer, Schuster,
Schwartz, Schwärzl, Schwärzli, Spreitzer, Stähler, Stenz, Stettner, Strahl,
Strumberger, Szabo, Szavina, Teicht, Temmer, Thierwald, Till, Tilli, Toloniæ,
Toninger, Toth, Treml, Ujvary, Urtheil, Valentin, Végh, Vinogradiæ, Wallner,
Walter, Warnuss, Weinpert, Weissbarth, Weiss, Wilhelm, Windheim, Wolf,
Wurm, Zimmer i Zepf.
Ova knjiga, na prvi pogled suhoparna i prepuna podataka, u mnogoèemu je
zanimljiva i va_0lengthna u poznavanju i razumijevanju naše zavièajne povijesti, ne
samo povijesti Selaca Ðakovaèkih i Ðakovštine.
Vladimir Geiger
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